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Resumen 
 
Las Pymes en Colombia presentan una gran participación en la economía del país, lo cual 
demuestra tener un mayor potencial de crecimiento, al igual que posee una gran variedad de 
productos fabricados, pero lamentablemente estas empresas se encuentran con barreras que no 
permiten que su proceso de internacionalización sea exitoso y fracasen en el intento. 
El siguiente articulo tiene como objetivo determinar los actores que limitan el proceso de 
internacionalización, describir los retos de los cuales se enfrenta Colombia en materia de 
competitividad, innovación y logística en la Pyme colombiana. Para esto, la metodología que se 
utilizó fue un rastreo documental, a través de bases de datos y fuentes bibliográficas. Como 
conclusión se intenta explicar y contribuir a que las pequeñas y medianas empresas se interesen y 
conozcan herramientas o posibles alternativas para llevar a cabo con éxito el proceso de 
internacionalización de sus productos o servicios.  
 
Palabras clave: Internacionalización, Pyme, Innovación, Competitividad, logística. 
Abstract 
The SMEs in Colombia have a large participation in the country’s economy, which proves 
to have a great growing potential, as well as has a wide variety of manufactured products, but 
unfortunately these companies are faced with barriers that do not allow its internationalization 
process to be successful, so they fail in the attempt. 
This article has the objective to determinate those factors that prevent the 
internationalization process, describe the challenges that face Colombia in terms of 
competitiveness, innovation and logistic in the colombian SMEs. The methodology used for this 
was the documentary review in the database and the bibliographic references. As a conclusion, it 
attempts to explain and help the SMEs to get into the use of tools that allow them to have a 
successfull internationalization process of their products or services. 
Keywords: Internationalization, SMEs, innovation, competitiveness, logistic. 
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Introducción 
 
El 95% de exportaciones realizadas por las Pymes fueron por 531 empresas grandes y las 
pymes contando con 5.831 de empresas en un 5%. La mayoría de las Pymes no son exportadoras, 
el 34% de empresas industriales dicen no estar interesados en exportar, un 23% si se encuentra 
interesado, pero no sabe cómo realizarlo. El objetivo es describir restricciones y debilidades que se 
presentan en el proceso de internacionalización y recomendar posibles alternativas que se pueden 
implementar en el país para poder realizar un proceso de internacionalización satisfactorio. 
En el trascurso del artículo se tuvo en cuenta teorías tales como Buckley y Casson, teoría 
de la Ventaja Competitiva de las Naciones y teoría de Recursos y Capacidades. También se tuvo 
en cuenta modelos de internacionalización (Uppsala, Jordi Canals, y Way Station) debido a que se 
encuentran dirigidas en el contexto de las Pymes. 
  Dentro del marco legal se encuentran leyes, decretos, planes de desarrollos, y programas 
que brindan apoyos a estas pequeñas y medianas empresas, y de las cuales dentro del artículo se 
explicará con más detalles los objetivos de cada una. Se mostrarán informes publicados por entes 
oficiales del gobierno nacional y de otras organizaciones encargadas de evaluar el desempeño de 
las naciones en diversos temas, Al igual, también se toman como referencia a grupos de 
investigación, autores a favor o en desacuerdo de las problemáticas las cuales se enfrentan las 
Pymes.  
Por último, se expondrán los resultados y conclusiones que se obtuvieron por medio de 
análisis del rastreo documental realizado en materia de innovación, competitividad y logística, y 
se describirán posibles alternativas de mejoramientos para que Pymes puedan realizar sus 
actividades de exportación con mejores condiciones. 
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1. Teorías de Internacionalización: 
Las teorías de internacionalización nacieron de las teorías clásicas del comercio 
internacional, donde explican que los países se inclinan a especializarse en la producción de bienes 
y servicios que tienen menores costos, trayendo como consecuencia el comercio internacional. 
Como ejemplo de teorías clásicas se tiene como referencia a Adam Smith y la ventaja absoluta1, y 
David Ricardo y el principio de la ventaja comparativa2.  
Las teorías de internacionalización nos muestran ideas o principios que se deben llevar a 
cabo dentro de las organizaciones, obteniendo así un buen proceso de las actividades de 
internacionalización dentro de ésta. 
A continuación, se explicará con detalle tres teorías que pueden ayudar en el buen 
funcionamiento de la internacionalización en el contexto de las Pymes, como los son las teorías de 
Buckley y Carson, la ventaja competitiva, y por último la teoría de recursos y capacidades. Pero 
también se tomarán críticas frente a cada teoría, con la cual se pueden sacar conclusiones. 
1.1 Teoría de Buckley y Casson: 
A finales de los años setenta, la internacionalización se instauró como un nuevo objeto de 
investigación.  Buckley y Casson (1976), quienes sacaron adelante esta teoría demuestran que las 
transacciones de los productos intermedios (tangibles o intangibles) entre naciones poseen una 
estructura jerárquica, en vez de estar determinadas por las fuerzas del mercado (Cardozo Pedro, 
Chavarro Andrés, 2006).  
Afirman que las transnacionales son una alternativa en la elaboración de actividades que 
generen valor a través de la incursión a mercado extranjeros, y para que las organizaciones se 
involucren con las inversiones extrajeras necesitan de dos requisitos: 
 Encontrar oportunidades ventajosas de las actividades en el exterior. 
                                                 
1 Las Naciones deben especializarse en producir en lo que realicen eficientemente.  
2 Producción y exportación de bienes que muestran menor costo con respecto a las demás naciones. 
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 Que la organización de los procesos que se llevan a cabo en la empresa sea 
más eficiente que venderlas, o transferirla a empresas del país en el que se tiene pensado 
penetrar. 
El primer requisito se encuentra vinculado con los costos unitarios, ligado en producir en 
mercados nacionales y exportar productos en países extranjeros teniendo en cuenta el costo de 
exportar en el país que se quiere incursionar. Existen factores externos (macro ambiente) e internos 
importantes a tomar en cuenta como el coste de transporte, aranceles, factores productivos, políticas 
gubernamentales, la oportunidad de lograr en actividades economías a escala. 
Para el segundo requisito se toma en cuenta los siguientes clasificados que Buckley y 
Casson fundamentan el concepto de costos de transacción al ser partícipes del mercado: 
 Demoras en actividades ligadas al mercado. 
 Diferencias dadas por concentración bilateral del poder. 
 Obstáculos de colocar un precio a transferencias tecnológicas.   
 Aspectos vinculados con el comercio internacional, como aranceles, y 
restricciones a los movimientos de capital3. 
En conclusión, la teoría de internacionalización trata de explicar que al tener en cuenta los 
obstáculos (internos y externos) expuestos anteriormente y mejorar las actividades, traerían como 
consecuencia beneficios a la empresa, y la creación de multinacionales en mercados externos. 
Existen críticas sobre la existencia de multinacionales las cuales inculpan que éstas son 
explotadoras en países en desarrollo. Tomando  referencia como Luis Miguel Huarte (Miguel & 
Pozas, 2012), que explica que las actividades dentro de una multinacional no solo traen impactos 
económicos sino en otros campos (social, político, ambiental, etc.), por lo que sus investigaciones 
en sus ejercicios no hacen relevancia en los problemas negativos, sino que se centran en los 
beneficios, por lo que existe un desequilibrio.  
                                                 
3 Partidas que se encuentran en la cuenta de capital de la balanza de pagos de un país que reflejan compras o ventas de 
activos en otros. 
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El impacto económico de las multinacionales radica en el modelo de propiedad que poyan 
estas, como lo son los servicios públicos (gas, petróleo, minerales, etc.), la privatización de estos 
servicios se ha tornado de un bien público para todos, a una mercancía. Otro impacto económico, 
es la pérdida de soberanía, que quiere decir la venta y privatización de estos servicios que son para 
los extranjeros no permite que el estado tome su papel controlador, y tomador de decisiones sobre 
éstos. 
En al ámbito ambiental, tiene un impacto negativo con la contaminación del agua, fauna, 
flora, del aire, etc. Las multinacionales son los grandes emisores de tóxicos, gases de efecto 
invernadero, acumulación de residuos contaminantes, se ve muchos mayor impacto en industrias 
extractivas con las de petróleo y minerales. En la parte social también se ve reflejadas las malas 
prácticas de las grandes multinacionales, lo que genera desordenes en el orden social, y socio 
económico. Las condiciones laborales son muy notorias, y traen como consecuencias la 
disminución salarial, no hay estabilidad laboral, discriminación por género, entre otras.    
1.2 Teoría de la Ventaja Competitiva de las Naciones: 
 
Fue una teoría implementada por Michael Porter en su libro La Ventaja Competitiva de las 
Naciones, y hace referencia a que una empresa que se localiza en una nación sea capaz de competir 
empresas extranjeras en diferentes sectores por medio de la exportación y la inversión extranjera 
directa (IED). Nos argumenta que una nación es más competitiva si sus empresas poseen productos 
diferenciadores (o valor agregado) y que sus costos sean inferiores. Recomienda que para mantener 
la estabilidad se necesita de productos con altos estándares de calidad, y tener una mejora en los 
procesos, lo que genera una buena participación en el mercado internacional, y aumento en la 
productividad. (Porter, 1990) 
Para incrementar la productividad Porter muestra diferentes elementos a tomar en cuenta: 
 Condición de demanda doméstica: Explica que cuando es mayor la 
demanda de los clientes nacionales, se debe disponer de alta calidad en productos para 
satisfacer las necesidades de éstos, e incide en la competitividad internacional de las 
organizaciones. 
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 Industrias relacionadas: La presencia de multinacionales en el país, trae 
consigo competitividad internacional al país, y permite mejorar la calidad de las empresas.   
 Grado de competencia en el sector: La competitividad entre las empresas 
fomenta a la innovación.  
 Papel del gobierno frente a la competitividad internacional: El gobierno 
puede ofrecer su apoyo a empresas y sectores para incrementar competitividad, a través de 
factores productivos especializados. 
Porter a través de esta teoría cree que, por medio de la competitividad e innovación de las 
empresas, alcanzarán crecer en el exterior. Al tomarse en cuenta estos elementos, se logra la 
especialización para la producción de productos de alta calidad satisfaciendo las necesidades de 
una población cada vez más exigente.   
Pero en esta teoría existen desigualdades con respecto a la competencia. David Yoffie (que 
estudió en la misma escuela de negocios que Porter en Harvard) (Indacochea, 2006) argumenta que 
esta teoría tiene vigencia, pero bajo ciertas condiciones: si las empresas tienen competencia entre 
ellas y cada una tienen una participación pequeña del mercado, también si la participación del 
gobierno es nula, y si los costos de producción son de bajos costos y tener eficiencias en la 
fabricación. El manifiesta que la realidad es distinta, porque los gobiernos toman estrategias para 
apoyar a ciertos sectores. La organización, y administración de mercados internacionales son 
efectos de una lógica distinta a la de la ventaja competitiva. 
La ubicación geográfica de multinacionales que exportan se debe a la competencia 
oligopólica. Se realizan alternativas para que le negocio pierda riesgos e imposibilitar que otros 
negocios puedan entrar en la competencia.  
1.3 Teoría de Recursos y Capacidades: 
 
Siguiendo con la ventaja competitiva dentro de las organizaciones, se hablará de otra teoría 
llamada teoría de recursos y capacidades de Jhon Fahy (John, 2000).  
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La teoría de recursos y capacidades poseen antecedentes sobre trabajos del crecimiento de 
la empresa de Penrose (1959), eficiencia de las empresas (Demsetz H., 1973), y sobre teoría 
evolutiva de la organización (Nelson & Winter, 1982).  
Penrose en su teoría del crecimiento de la empresa, estima que, dado como un conjunto de 
recursos productivos, la cual apoya a la heterogeneidad de recursos más que homogeneidad. Esta 
homogeneidad se muestra en el conocimiento acrecentado originado por en el ejercicio de 
operaciones cotidianas por parte de la empresa. (Villanueva, 2008) 
La teoría de eficiencia de las empresas postulada por Denstez prueba que los mercados son 
competitivos, y no existen en su mayoría en el sector industrial barreras de entrada que se dan en 
la intromisión del gobierno. Las desigualdades que hay en la eficiencia de empresas trae como 
secuelas, distintas rentabilidades y concentración que se conforman en industrias determinadas por 
diferentes costos de información y grados de incertidumbres de cada una de las empresas. 
Por último, Nelson y Winter consideran que las conductas que toman las empresas son 
resultados de la repetición de labores. Estas labores poseen características que se consideran únicos 
frente a las demás empresas. Estas labores repetitivas establecen fuentes de conocimiento 
operacional organizacional. Si la empresa desea copiar las actividades de otra, debería tener 
aptitudes para realizarla con éxito. 
En su documento La visión basada en los recursos de la empresa: algunos obstáculos en 
el camino hacia la comprensión de la ventaja competitiva sostenible, Fahy explica que para obtener 
una alta competitividad sostenible en la organización se necesita contar con recursos valorables, 
difíciles de imitar o únicos, que no se puedan sustituir. Las capacidades que son claves son: el 
conocimiento técnico, la reputación, y habilidades directivas; con esto el plantea que se tiene que 
dejar de lado el empirismo que tienen las organizaciones en la dirección basada en los recursos y 
capacidades. 
Dentro de las características de Fahy en recursos y capacidades se encuentran tres, que 
aparecen en la siguiente figura: 
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Tabla 1.  
Características recursos y capacidades.  
 
 
Nota: Elaboración propia. Fuente: Fahy (2000) 
 
Las ventajas son primordiales si se le da al consumidor un nivel de valor adicional, por más 
que la empresa posea menores costos en la realización de actividades y procesos. También hizo 
referencia a que los recursos por sí mismos no posees ventaja competitiva, pero se alcanzan si estos 
son transformados en la industria o llevados a un mercado. 
2. Modelos de Internacionalización: 
 
Ya teniendo las teorías de internacionalización explicadas, en este apartado está dedicado 
para modelos de internacionalización que pueden ser de ayuda e implementarlas en el proceso de 
internacionalización de la Pyme colombiana.  
Un modelo trata de explicar supuestos, en el cual está dado por pautas y recomendaciones 
a seguir para tener éxito en un tema en específico, en este caso la internacionalización en las 
empresas. Trata desde la realidad ver qué tipo de alternativas se puede recurrir para tener mejoría 
en las actividades para ingresar a nuevos mercados, en especial el mercado extranjero. 
Para esto, se contará con tres modelos que se pueden adecuar y realizar mejoras en las 
organizaciones aumentando la competitividad y la innovación, tales como: el modelo Uppsala de 
Johanso y Vahlne (1990), modelo de Jordi Canals (1994) , y por último el modelo Way Station 
creado por Yip y Monti (1983) , la cual se establecerá una explicación de cada uno de ellos. 
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2.1 Modelo Sueco (Uppsala): 
 
También llamada Uppsala, Fueron formuladas por Johanson y Vahlne en 1990 en la 
universidad sueca de Uppsala. Este modelo se dio debido al desconocimiento sobre los mercados 
externos por parte de las organizaciones es un impedimento para el aumento de las operaciones 
internacionales. Si se generan mayor conocimiento de esto las empresas se verán comprometidas 
con las actividades internacionales. Ellos admiten que estos concomimientos (información) son 
adquiridos gradualmente, que todo conlleva un proceso a través de la experiencia que tengan en 
esos mercados los cuales se darán nuevas oportunidades en el que se quiere entrar. (Andrea & 
Dávila, 2006) 
El desarrollo de la internacionalización es una serie de acercamientos permanentes entre la 
adquisición de conocimientos sobre nuevos mercados, y el compromiso de recursos. Los autores 
ingeniaron una serie de fases que se basa en que al realizar cada una de éstas, se va incrementando 
dicho acercamiento a mercados exteriores: 
1. Actividades ocasionales de exportación. 
2. Exportaciones por medio de representantes independientes. 
3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 
4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 
Estas fases permiten ir llegando paso a paso al mercado en el cual se quiere incursionar, 
permitiendo realizar procesos de internacionalización de la empresa. 
Para esta teoría también se encuentran críticas al respecto. Según Ana villar hace referencia 
en su ponencia: El comportamiento de la empresa ante entornos dinámicos: XIX Congreso anual y 
XV Congreso Hispano Francés de AEDEM, sobre el modelo Uppsala tomando como referencia a 
Stanek quien hace críticas al modelo (Leyva, Parra, & Trujillo, 2011) 
Debido a las nuevas tendencias de globalización las empresas buscaran con más 
frecuencia internacionalizarse con el objetivo encontrar nuevos mercados y nuevos 
clientes para cada uno de los productos, debido a que es complicado para las 
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empresas obtener recursos para hacer este tipo de inmersiones en mercados 
internacionales, las estrategias y las alianzas representan una gran ayuda para las 
empresas que quieren volverse globales (p. 3). 
En la ponencia la autora explico que en la academia se hace uso de este método como guía 
en base a pasos que utilizan las empresas en la realización de su internacionalización. Por eso hace 
una división en dos del proceso de internacionalización que deberían tener en cuenta las 
organizaciones: El primer método habla sobre que la empresa al entrar o tomar la decisión de 
penetrar en otros mercados, se necesita que recurra a teorías de internacionalización que ha pasado 
a través de los años. Y por la segunda división aconseja que es importante realizar alianzas 
estratégicas para adquirir conocimiento al entrar a un nuevo mercado.  
2.2 Modelo de Jordi Canals: 
 
Su autor Jordi Canals postuló este modelo en al año 1994, buscó que la empresa llegara al 
exterior se dé por medio de un proceso o etapas, al igual que el modelo Uppsala en el que pretende 
que la empresa aumente su compromiso y que de manera frecuente desarrolle acercamiento al 
extranjero. El producto o servicio de alta calidad, y la cercanía que puede implementar la empresa 
al mercado (semejanza de canales distribución, mercado local, cercanía física, etc.) son factores 
definitivos para entrar al mercado deseado (Andrea & Dávila, 2006). 
En este modelo se encuentran 3 etapas que Canals hace referencia para el aumento de 
actividades de internacionalización: En la etapa uno (Inicio), procura que se hagan acercamientos 
pequeños, más que todo para experimentar. En la etapa dos (Desarrollo), la búsqueda de alianzas 
y exportar de manera activa son puntos a favor, aquí la empresa va tomando decisiones y estrategias 
para saber cómo entrar al nuevo mercado. Ya por último, la etapa tres (Consolidación) en el cual 
ya la empresa ha tomado participación en el mercado que escogió se genera un fortalecimiento de 
actividades tales como la exportación, inversión directa, alianzas, y adquisiciones.  
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2.3 Modelo Way Station: 
 
Dada por Yip y Monti en 1983. Los autores explican que esta teoría radica de la teoría 
Uppsala, y también teniendo en cuenta por medio de entrevistas las experiencias adquiridas por un 
conjunto de altos ejecutivos, pero sumando que este modelo debe contar con la obtención de 
información y preparación de la empresa (Andrea & Dávila, 2006). Si la empresa desea entrar en 
nuevos mercados en el exterior necesita de enriquecerse en nuevos conocimientos de información 
importante, las cuales se utilizarán para desarrollar estrategias de internacionalización. 
Este modelo también se basa de distintas etapas, lo que se conllevará a un proceso, mostrado 
en la gráfica 1: 
Gráfica 1. Etapas modelo Way Station de internacionalización. (2006) 
 
 La primera fase es la que permite la búsqueda de información que es 
importante para continuar en el proceso desde allí se realizan labores de planeación de 
estrategias.  
 La investigación de mercados se acrecientas más la investigación y se mide 
la capacidad que tienen la empresa para poder entrar.  
1. Motivación y 
Planeación Estraégica
2. Investigación de 
Mercados
3. Selección de 
mercados 
6. Selección del 
modo de entrada
5. Planeación de 
problemas y 
contingencias
4. Estrategias de Post 
entrada y Vinculación 
de Recursos
7. Ventaja 
Competitiva 
adquirida y Resultado 
Corporativo Total
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 En la tercera fase se hace selección del mercado objetivo; la información se 
centra en las características que posee el país, conocimiento de la competencia y 
características de la demanda. 
 Se necesita de un análisis específico para poder tomar la decisión más 
acertada, como los recursos, grado de control, y las capacidades. 
 Dependiendo de las características del mercado se puede disminuir los 
problemas o errores en el proceso de internacionalización. 
 En la fase 6, se tiene en cuenta el destino, la movilización, y ejecución de 
recursos.  
 Por último, esta fase es resultado de una buena formulación de estrategias y 
mejoras continuas en la internacionalización de la empresa. 
 
Estas etapas como se pueden ver la gráfica poseen un orden lógico, pero se pueden presentar 
en diferentes tiempos. El éxito total de este modelo radica sobre todo en la experiencia que tenga 
la empresa al realizar sus actividades de internacionalización. 
3. Caracterización de las Pymes colombianas en los últimos años. (2014) 
 
En este apartado se quiere dar a conocer la situación en que se encuentra este sector, y que 
impacto positivo o negativo que ha tenido en la economía colombiana. Para esto tomamos como 
fuente principal el Ministerio de Industria y Comercio. Ente el cual se encarga de regular y brindar 
apoyo a éstas.  
A continuación, se muestra tabla indicando cuantas Pymes se encuentran en Colombia. 
(Ministerio de Comercio, 2014) 
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Tabla 2.  
Participación Pymes en Colombia. 
Tamaño De Empresa No Establecimientos Participación 
Microempresas 1.336.051 92.6% 
Pequeñas 46.200 3.2% 
Medianas 7.447 0.5% 
Subtotal Pymes 1.389.698 96.4% 
Grandes  1.844 0.1% 
No determinado 50.575 3.5% 
Total  1.442.117 100% 
Nota: Fuente: DANE Censo Económico 2005. 
 
Tomando datos del censo económico realizado por el Dane en el año 2005, para el año 2014 
Colombia cuenta con 1.442.117 establecimientos, y la mayor participación dentro de este gremio 
son las microempresas de un 92%. En subtotal las Pymes poseen una participación del 96.4%. Los 
tres (3) grupos industriales donde se encuentran mayor No de establecimientos son: Confección 
prendas de vestir (984), Fabricación de productos de plásticos (657) , y fabricación de productos 
químicos (627).  
El reporte de Pymes del ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014) dan a conocer 
su participación en la economía colombiana: 
 Representa el 96.4% de los establecimientos económicos. 
 Generan aproximadamente el 81% del empleo.  
 Se estima que aportan el 40% del PIB. 
 Un bajo porcentaje exporta (13%). 
 El 50% de las microempresas está en el sector comercio. 
 Aproximadamente el 60% de las pequeñas y medianas. 
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Las actividades económicas que más registran participación en la economía son: la industria 
manufacturera, y comercio al por mayor y al por menor. La primera cuenta con el 8.6% de las 
empresas, y la segunda abarca con 18.3% de acuerdo a la actividad económica. 
Las ciudades en donde hay mayor presencia de las Pymes son: Bogotá, Antioquia, Valle 
Del Cauca, y por último Atlántico. Bogotá contiene el 41%, y el resto de país él se reparte en las 
regiones en un 29%. Como se muestra en la figura 1. 
Figura 1. Distribución de empresas registradas por departamentos. 
 
Nota: Fuente: Rues Confecámaras – 2014 
 
 
Otras características que poseen residen en que las Pymes son familiares con una 
participación más del 62%, la empresa familiar con firma independiente reporta un 23% (Castro & 
Nacional, 2016). La productividad de éstas en comparación a la gran empresa se encuentra entre 
un 25% y 50%. El alto pago de impuesto, y aportes obligatorios de Colombia en comparación con 
otras regiones de América Latina es mayor.  
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Los altos costos no laborales4 que comprenden los costos que reside en sus empleados, que 
son distintos a la remuneración salarial. En Colombia estos costos son altos para las pequeña y 
mediana empresa más que las micros y grandes empresas.  
La informalidad ha sido un problema que no acaba y ha sido dificultoso erradicar con esta, 
debido a la situación económica. Como afirma la Asociación Colombiana de las Medianas y 
Pequeñas Industrias (ACOPI), el 50% de las pymes se encuentran por fuera de registro en las 
cámaras de Comercio. Algunos factores de las informalidades más importancia se encuentran 
(Valencia, 2004): 
 Nivel de Educación: La mayoría que se encuentran en situación de 
desempleo poseen un grao de escolaridad baja, por lo que no permite obtener un trabajo 
formal. 
 Sexo: La población femenina se ha visto afectada, al verse con mayores 
responsabilidades que atender, por lo que se tienen que tomar medidas de tomar horarios 
flexibles que permitan realizar varias labores a la vez.  
 Desempleo: La poca generación de empleo del país por parte de empresas 
formalizadas trae como consecuencias que crezca la tasa de empleo aumente, u sea una 
salida de escape para aquella población que no cuentan con los óptimos para encontrar un 
trabajo formal.  
  Pobreza Rural: Colombia ha sido golpeada debido a conflictos internos 
generados por grupos armados. El desplazamiento forzoso de habitantes del campo a las 
ciudades ha ocasionado que la tasa de desempleo crezca.    
El gobierno por medio de políticas públicas busca reducir los índices de informalidad por 
medio de incentivos para la formalización de las empresas.  
Las Pymes así como recibe apoyos por medio del gobierno para su fortalecimiento, también 
posee problemáticas que no permite la. Más adelante hablaremos sobre retos a los cuales se tienen 
que enfrentar si desean que este gremio alcance una mayor participación en la economía. 
                                                 
4 Comprenden las Cesantías, Pensión, Salud, Parafiscales, y Primas. 
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4. Marco Legal de las Pymes colombianas: 
 
El gobierno ha implementado proyectos, leyes y programas encaminados a suministrar 
herramientas, y asistencia a Mipymes enfocados a alcanzar condiciones productivas optimas, 
aumentar la competitividad, y tener acceso a mercados. Como se verá más adelante, la relación 
entre estado-empresa- academia es punto claveque tienen que ser implementados para mejoras en 
la economía nacional. A continuación, se presenta de manera concisa de que trata estas distintas 
modalidades de ayuda e incentivo para las Pymes. 
El primer antecedente a nivel legal se dio por medio del Congreso de La República que 
decreta la Ley 67 de 1979, con el fin de impulsar el comercio exterior en el País y conceder apoyos 
especiales a sociedades nacionales o mixtas que comercializan productos en el exterior (Colombia. 
Congreso de la República, 1979). Las sociedades de comercialización podrán acceder a estos 
apoyos si poseen condiciones específicas en la constitución, funcionamiento y régimen de 
inspección y vigilancia instaura el gobierno nacional. También podrán acceder si cumplen con los 
requisitos dados por el código de comercio. A raíz de esta ley se articulan otras para alcanzar los 
objetivos del apoyo a las pymes. 
La ley 590 salió en el año 2000, pero se realizó cambios para mejorar la condición legal de 
las Pymes, la cual fue reformada en 2004. 
El objetivo principal de la ley 590 arraiga en las disposiciones para promover el desarrollo 
de la Mipyme (Colombia. Congreso de la República, 2000). Las creaciones de políticas públicas 
permiten la formulación y ejecución propicias para el desarrollo y competitividad. Esta ley 
contempló la creación del fondo Fomipyme5 que tiene como principales objetivos la financiación, 
desarrollo tecnológico, y la utilización de instrumentos no financieros6. 
Otro mecanismo para la promoción de Pymes está dado en la Ley 590 del año 2000. Como 
dice en su primer artículo, en el punto a:  
                                                 
5 Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se 
efectúa a través de convocatorias públicas por medio de presentación de proyectos. 
6 Capacitación, asistencia técnica, acompañamiento, información, insumos, etc. 
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Artículo 1º. Punto A. Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 
empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 
aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 
capacidad empresarial de los colombianos. 
El artículo 3 posee un marco instruccional, la cual se describen cuáles son los organismos 
y ministerios pertenecen al Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa. Sus funciones se 
encuentran en el artículo número 4, y entre los que más se destacan son: Se estipulan la formulación 
de políticas públicas, y ya estipuladas éstas se realiza el respectivo seguimiento para la generación 
de promoción empresarial de Pymes, cooperación entre entidades públicas y privadas para 
promocionar programas de apoyo, al igual establecer estrategias para la comercialización nacional 
e internacional de productos y servicios.  
El cambio de esta ley radicó en que no se tenía en cuenta la consideración del tipo de 
empresa si es rural, artesanal, si cuentan con alta tecnología, o si se acoge al mercado interno o 
externo. Además, ya se encuentra una clasificación de las Pymes de acuerdo a su número de 
empleados y el valor que poseen en los activos totales. También se realizó cambios debido a que 
la demanda y sus necesidades de las pymes son distintas y se tienen que acomodar a su realidad 
(Mauricio, López, Carolina, & Agudelo, 2007). Por estas razones se vio pertinente el cambio de 
esta ley  
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la definición de tamaño empresarial 
micro, pequeña y mediana se encuentra en la Ley 905 de agosto de 2004 (Colombia. Congreso de 
la República, 2004): 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
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actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros7: 
Tabla 3.  
Clasificación de empresas según número Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, según el 
número de trabajadores y total de activos: 
EMPRESA NÚMERO DE TRABAJADORES ACTIVOS TOTALES POR VALOR 
MICROEMPRESA 
** 
Planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores 
inferior a quinientos (500) SMMLV 
/ excluida la vivienda 
PEQUEÑA 
** 
Planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) 
entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5.000)  SMMLV 
MEDIANA 
** 
Planta de personal entre cincuenta y uno 
(51) y doscientos (200) 
entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) SMMLV 
Nota: Fuente: https://goo.gl/mwsF2e 
 
Al igual que esta Ley, Colombia cuenta con otros marcos jurídicos a resaltar como lo son, 
la Ley 1450 de 20118(Colombia. Congreso De Colombia, 2011) , con el objetivo de afianzar la 
seguridad para alcanzar la paz, buscar el progreso social, dinamizar la economía regional contando 
con el desarrollo y crecimiento sostenible y como consecuencia alcanzar la prosperidad de la 
población. Dentro de sus artículos con respecto a la Pyme manifiesta que dará apoyos en 
contrataciones públicas, pero como requisitos para acceder a estos son poseer un año de experiencia 
y tener certificado de Cámara de Comercio. También se cuentan con políticas de desarrollo 
productivo en innovación en todos los departamentos. En el artículo 37 de esta ley hace referencia 
para la creación de fondos para la Pyme en innovación y modernización con la entidad Bancoldex9. 
Por medio de instrumentos financieros y no financieros se ayudará a que las Pymes colombianas 
tengan acceso a proyectos y actividades para la modernización e innovación en sus procesos. 
Seguimos con otra ley de importancia en el crecimiento de Pymes como la Ley 1429 de 
2010, la cual tiene como objetivo la formalización y generación de empleo, por medio de incentivos 
                                                 
7 Según el número de trabajadores y total de los activos.  
8 Plan Nacional De Desarrollo 2010 – 2014: Prosperidad Para Todos. 
9 Entidad financiera para el crecimiento empresarial de Colombia. Está dirigida a empresas de todos los tamaños. 
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en la etapa inicial en creación de empresas trayendo un impacto positivo en el aumento de 
beneficios, y minimizar los costos de formalizarse.(2010) 
Algunos de los incentivos brindados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
comprenden aspectos como el diseño y creación de microcréditos, y obtención de éstos con trámites 
mucho más accesibles para el empresario; también se cuenta con la promoción de programas de 
capacitación, asistencia técnica, y asesoría especializada encaminadas a la generación de empleo y 
teletrabajo, y su formalización. El fortalecimiento de relaciones entre la academia – empresa – 
estado, es otro mecanismo que toma el ministerio para trabajar en la innovación en las regiones. 
La investigación es un punto a favor como manifiestan investigadores y docentes de la 
Universidad EAN10 (Dinero, 2015a) , las empresas pueden recurrir a la academia por medios de 
grupos de investigación que escogen un grupo de empresas a realizar análisis y seguimientos a sus 
procesos y dar sugerencias, además lo que se les puede salir mucho más económicos. Muchas 
empresas muestran desconfianza por lo que no terminan relacionándose.   
La relación estado -empresa – academia para María Del Pilar Ramírez y Manuel García es: 
“La existencia de este triángulo asegura para la sociedad en donde, como, con quien y con qué, 
innovar de acuerdo a la demanda que exista, asegura el desarrollo y traza lineamientos de progresos 
económicos” (p.115) (2010). Esto autores aseguran que en la investigación (que es dada por las 
instituciones educativas) se produce la creatividad lo que conllevaría a la innovación, la empresa 
que se encuentra conformado por un conjunto de bienes y servicios que hacen parte de los sectores 
de la economía promete mecanismo para mejoras en la productividad y competitividad , y por 
último el estado que está compuesto por instituciones públicas que tienen como objetivo la creación 
de políticas y de otorgar recursos a estas últimas dos. Cada una de ellas es capaz de aportar 
estrategias para el incremento de la economía de un país.  
Por último, Estos decretos permiten dinamizar el crecimiento, formalización, y desarrollo 
de las Pymes, los cuales han tenidos sus reformas para su mejoramiento. El país cuenta con más 
                                                 
10 Universidad Escuela de Administración de Negocios. Grupo de investigación G3Pymes. 
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proyectos de ley, programas, y políticas que se han instaurado a través de los años, haciendo todos 
sus esfuerzos para mejorar las condiciones.  
5. Exportaciones realizadas por Pymes: 
 
En este apartado primero abarcaremos en general como se encuentra Colombia en materia 
de exportaciones. Por eso tendremos en cuenta datos sobre cifras de su participación en el mercado 
mundial.  
Colombia se encentra como la 53 economía exportadora en el mundo. En el año 2015, 
exportó 37.5 Miles de millones, y realizó importaciones de 51.7 Miles de millones.  Como se 
pueden ver en las cifras en Colombia las exportaciones son más bajas que en las importaciones. 
(Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), 2016) 
Los productos y bienes que más participación en exportaciones son:  
Tabla 4.  
Exportación de productos y bienes.  
Petróleo Curdo 12, 7 
Briquetas De Carbón 5,36 
Café 2,72 
Flores Cortadas 1,3 
Oro 1,3 
Refinado De Petróleo 5,08 
Aviones, Helicópteros, y/o de la 
nave espacial 
2,23 
Coches 2,1 
Equipos de Radiofusión 1,61 
Medicamentos Envasados 1,38 
Nota: Las cifras están dadas en Miles de millones. Fuente: https://goo.gl/sOHKMS 
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Figura 2. Participación dadas en porcentaje. 
 
Nota: Fuente https://goo.gl/03Nzqd 
 
Los países donde se exportan nuestros productos se encuentran en: Estados Unidos ($10,4 
Miles de millones), Panamá ($ 2,42), China ($ 2,27), Países Bajos ($1,78), y por último España ($ 
1,69). 
En general, las exportaciones realizadas por Colombia en el año 2016 tuvieron caídas, 
frentes a las expectativas que se tenían. La caída fue de un 13% de un valor US$35.690 millones 
en el año 2016 y año 2015 US$31.831. (Portafolio, 2017) 
Ahora entraremos en el contexto de las Pymes. Estas todavía notifican una pequeña 
participación dentro de las exportaciones, el 95% de exportaciones realizadas fueron por 531 
empresas grandes y las pymes 5.831 en un 5% (Dinero, 2015b). Por estas cifras el gobierno quiere 
implementar estrategias por medio de Procolombia11 para aumentar las exportaciones no 
tradicionales hasta el 2018 por un valor de US$30.000 millones, y que están empresas puedan 
exportar de manera permanente.  
Según Procolombia, las Pymes colombianas tienen potencial para exportar, debido a que 
cuentan con variedad de productos a producir. Además, argumentan que las empresas exportadoras 
tienen un crecimiento significativo en el número de empleados y en sus ventas frente a las que no 
lo realizan. Toman como ejemplo los sectores agroindustriales y manufactureros el cual, el primero 
                                                 
11 Entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no tradicionales, 
y la imagen del país. 
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sus ventas alcanzaron 6,7% lo cual generó crecimiento y otras empresas que no exportaron solo 
5,2%. El segundo sector (manufacturero) alcanzaron sus ingresos en 6.4%, mientras que los que 
no lo hacen un 52%. La generación que generan las grandes empresas es de 10% que utilizan alta 
y media tecnología, y en Pymes los productos poseen un alto valor agregado con un porcentaje de 
25%.      
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) hace referencia que esta 
disminución en las exportaciones se debe a la baja de precios de los commodities, y que han traído 
como consecuencias tener un déficit en las exportaciones tradicionales (-38%) y no tradicionales  
(-10%) en los últimos años (Director, Clavijo, La Colaboración De, Vera, & Cortés, 2016). La 
mayoría de las Pymes no son exportadoras, el 34% de empresas industriales dicen no estar 
interesados en exportar, un 23% si se encuentra interesado, pero no sabe cómo realizarlo. Para los 
que se encuentran en el sector comercio que representan un 24% también manifiestan que no saben 
cómo hacerlo. Las expectativas que tiene estos sectores se mostrarán a continuación en la figura 7: 
Figura 3. Expectativas sobre exportaciones de los empresarios. 
 
Nota: Fuente: https://goo.gl/TRq9h0 
Como se puede apreciar en la figura el 68% de estas empresas no planean exportar en el 
sector industrial. Y el 87% del sector comercio han tomado esa misma decisión para el año 2016. 
Estas problemáticas se deben a la falta de capacitación y baja competitividad que se presentan en 
estas empresas. Lo que se necesita para cambiar estas decisiones es que Procolombia siga apoyando 
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y fomentando los productos no tradicionales y por medio de políticas públicas poder reducir 
sobrecostos que se presentan, y así tomar como provecho los beneficios del libre comercio. 
5.1 Retos en la Internacionalización de Pymes: 
 
Al realizar la revisión bibliográfica, en este punto se va a describir los factores que se 
encontraron de mayor impacto e importancia, y lo cual refleja mejorar y buscar la mejor manera 
de implementar estrategias para alcanzar una alta participación en el mercado extranjero. 
 Colombia necesita mejorar en la calidad de sus productos y generar un valor agregado, la 
logística necesaria para llegar a estos países sin representar demoras e inoportunos. Entre estos 
factores se encuentran: 
5.1.1 Competitividad e Innovación: 
 
De acuerdo con la investigación de la Universidad Nacional, la apreciación de Montoya 
(2010) hace referencia que Colombia puede alcanzar un nivel de competitividad bueno según las 
evaluaciones internacionales, estas evaluaciones son respuesta a tres indicadores importantes (que 
miden la competitividad en los países), que son: el índice de competitividad global12 del Foro 
Económico Mundial13 que posiciona a Colombia en el puesto 64 dentro de 134 países. El índice de 
competitividad del Institute for Management Development14 en el cual se encontraba en el puesto 
51 de 55 países, y por último el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial15, 
Colombia se encontraba en el puesto 37 para el 2010 entre 183 países. Estos indicadores son 
medidos de acuerdo a las caracterizas gubernamentales, planes de gobierno, y planes de desarrollo 
y ejecución, al igual se tienen en cuenta la capacidad que tiene el país para poder integrarse, generar 
innovación, y su flexibilidad de adaptarse a los mercados. En la siguiente figura (4) se muestra la 
participación que ha tenido Colombia con respecto a estos indicadores: 
                                                 
12 Mide cómo utiliza un país los recursos de que dispone y la capacidad para proveer a sus habitantes un alto nivel de 
prosperidad. 
13 Organización privada e internacional. La cual se hacen reuniones anuales con importantes líderes de empresas, 
políticos, y personas influyentes; En donde discuten problemas en las cuales se encuentra el mundo. 
14 Importante escuela de negocios, reconocido a nivel mundial. 
15 Organización Internacional, encargada de la asistencia financiera para países en desarrollo.  
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Figura 4. indicadores del índice global de competitividad para Colombia 
 
Nota: Fuente: https://goo.gl/Hesm59 
 
En la figura se puede reflejar que en los puntos de innovación y sofisticación de negocios 
muestran una participación baja por parte de Colombia. Los resultados de estos factores permiten 
que se generen un mayor esfuerzo y fortalecerse en la búsqueda de adaptación a los mercados, 
eficiencia en la producción de bienes y servicios, también en el impacto que pueden hacer en el 
cuidado del medio ambiente, aumento de tecnologías, etc. Estos esfuerzos podrían darse para el 
desarrollo de bienes y servicios que se adapten a los clientes en procesos mucho más eficientes. 
En este artículo recomienda que la integración empresarial en un importante pilar para que 
las Pymes puedan ir mitigando su baja participación en innovación y competitividad, por esto 
muestran una serie de áreas en las cuales las organizaciones se pueden integrar y mostrar mejores 
resultados: 
• Fortalecimiento de competencias.  
• Ventajas en la integración vertical.  
• Ventajas en la integración horizontal.  
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• Ventajas de estrategias para la eficiencia que estén coordinadas entre agentes.  
• Aumento en el poder de negociación de las empresas que se encuentran integradas. 
• Creación de nuevas combinaciones de negocios, activos o usos de activos combinados. 
Los autores de este artículo sobre la situación de la competitividad en las Pymes en 
Colombia de la U. Nacional, toman la integración Según Velásquez (2010) como: “la integración 
se hace indispensable la concertación de voluntades, el establecimiento de contratos formales de 
compromiso, la posibilidad de constituir nuevas formas jurídicas y evitar las prácticas de 
competencia desleal y oportunismo en el ejercicio de la misma” (Pag 115). 
En conclusión, los factores planteados anteriormente son de vital importancia en el 
crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas si desean seguir participando dentro 
de la economía nacional. Por eso hay que resaltar que debe seguir apostando a esta causa el 
gobierno, dispuesto a generar políticas de ayuda a las mimas empresas, al igual programas de 
innovación en los procesos con ayuda de la academia y entidades prestadoras de servicios 
financieros. 
5.1.2 Logística: 
 
Otro tema el cual se quiere tocar porque de vital importancia para el acceso de productos 
en el extranjero es el transporte e infraestructura y logística que maneja Colombia. Se contará con 
el informe del Consejo de Competitividad (2016) el cual da detalles sobre el desempeño que maneja 
Colombia en infraestructura, transporte, y logística. El bajo desempeño logístico también se toma 
como factores: la limitada capacidad de envíos de llegar a tiempo al destino a tiempo, carencia de 
seguimientos y localización de mercancías, obstáculo de contratar envíos a precios competitivos.      
Manifiestan que el desempeño de Colombia en área a de logística no es muy bueno teniendo 
encuentra los índices de desempeño logísticos internacionales, es un factor fundamental para la 
competitividad de un país. Según el Banco Mundial (2016) , “en 2014 el país ocupó el puesto 97 
entre 160 economías y el 16 entre 20 países de América Latina., en el último informe del IMD, 
Colombia ocupó el lugar 57 entre 61 países y fue quinto entre siete países de la región” (Pag.137). 
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La infraestructura es una de los principales determinantes para desempeñar un buen manejo 
logístico de una nación. Colombia ha contado con una pésima infraestructura vial y férrea, como 
se muestra en la gráfica siguiente: 
Figura 5. Desempeño logístico que presenta Colombia frente a otras naciones. 
 
Nota: Fuente: https://goo.gl/Hesm59 
 
 
La posición frente a los demás países (línea morada) donde una mejor infraestructura 
representa una menor puntuación. como se puede ver en la gráfica, Colombia presenta una calidad 
en infraestructura muy baja para el año 2015.  
Otros factores a tomar en cuenta son los costos de exportación e importación, los cuales 
han tenido un alza en los años 2010 – 2014 de un 4.7% a un 7.8%, esto se debe a los elevados 
costos del transporte. El bajo desempeño logístico del país se debe también a la baja competitividad 
del sector transporte. Entre otros factores existen: 
 La falta de competitividad en transporte de carga ha traído también consecuencias, 
en Colombia en promedio en Colombia se necesitan 4,5 trabajadores para producir 
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lo que produce un trabajador en E.E.U.U, en el sector transporte se requieren casi 
nueve trabajadores. Entre los años 2005 y 2013, la productividad de este sector en 
Colombia no alcanzó el 17% de la productividad del mismo sector en EE.UU. 
 Carencia de transporte multimodal16 han permitido que el 72% de la carga sea 
transportado por carretera, y el 27% por medio férreo. La falta de políticas de 
trasportes multimodal ha hecho que no se puedan presentar combinaciones de 
modos de transporte para envíos de mercancías. 
 La ineficiencia en las aduanas y la documentación de tramites han hecho que los 
empresarios se ven en la obligación de pagar más en la preparación de documentos 
y adunas.  
 Los tiempos de espera en puertos en general son de 11 a 12 horas, que trae consigo 
sobrecostos en las mercancías en un 12,1%. 
Según el banco mundial las conclusiones que se pueden sacar sobre el desempeño logístico 
de que un país posea un rendimiento muy bajo se debe a: la existencia de gran brecha entre los 
piases desarrollados y los menos desarrollados, las naciones que se encuentran en los últimos 
lugares del ranking son aquellas que se encuentran en conflictos armados, desastres naturales, 
inestabilidad política, y con limitación geográfica; 30 países loa cuales poseen mayores puntajes 
en el desempeño logístico, 1 de cada 10 embarques no cumple con los estándares de calidad 
(Dinero, 2016).   
Las recomendaciones que tiene el consejo en el fortalecimiento de infraestructura radican 
en que se tiene que contar con garantías para atraer inversión extranjera (bancos extranjeros, fondos 
institucionales) para la construcción de las vías 4G, ya que es un monto muy elevado que el 
gobierno no puede sustentar para su realización. Se necesitan de la reglamentación y 
funcionamiento del Fondo para el Desarrollo (FONDES) que su objetivo es la financiación e 
inversión de proyectos e infraestructura. La continua planeación para establecer corredores 
estratégicos y proyectos nuevos de la siguiente generación de concesiones priorizando a proyectos 
de conectividad regional.  
                                                 
16 Articulación entre diferentes modos de transporte, con el objetivo de realizar más rápida y eficazmente las 
operaciones de trasbordo de mercancías. 
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En puertos se plantea que seguir obras y adecuaciones de canales de acceso y garantizar 
que estos soporten la nueva generación de buques que cuentan con mayor capacidad (Post-
Panamax). Es necesario crear y ejecutar un plan que tenga en cuenta los flujos de acceso a los 
puertos y adquisición de nuevas tecnologías para mejorar los procesos, esto es un punto donde la 
nación debe de estar a cargo de realizar.  
6. Conclusiones 
 
El articulo pudo demostrar que existen debilidades en materia Innovación y Competitividad 
para las pequeñas y medianas empresas, que poseen un gran potencial para generar su crecimiento 
por medio de programas, apoyos y promoción a través de aquellas entidades que se encuentran a 
cargo del manejo de las Pymes en el país. También se puede sumar de ayuda apoyándose en las 
teorías antes mencionadas permitiendo que para la llegada de pequeñas y medianas empresas se 
realice de una manera gradual como los explican sus autores. 
Las teorías y modelos que se mencionaron en el transcurso del artículo, fueron tomadas en 
cuenta debido a que se encuentran acordes y se pueden implementar en pequeñas y medianas 
empresas, además pueden ser pautas de ayuda para que se puedan llevar bien las labores de 
internacionalización, y sobre todo tiene que ser llevado en etapas (gradualmente), para así al final 
de las etapas se tenga como resultado que sea una empresa que tenga estabilidad en el mercado 
internacional. 
Es importante resaltar, y tener como alternativa para impulsar a las Pymes el trabajo en 
conjunto con la academia- empresa – gobierno puede dar resultados acertados para llevar a cabo 
mejoras en los procesos o actividades que puedan ser de ayuda en exportación de bienes y servicios 
y creando innovación en estas.  
El gobierno tiene que seguir formulando políticas públicas que permitan aumentar una gran 
participación en exportación de productos o servicios, y financiación de proyectos para 
infraestructura logística permitiendo una mayor eficiencia y bajar costos en todo lo relacionado 
con las actividades que se tienen que realizar en el envío de mercancías. El gobierno nacional 
cuenta con planes de desarrollo y demás políticas, pero se puede ver que todavía se encuentran en 
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que se necesita más eficiencia, mayor organización, y mejor comunicación entre el ente 
gubernamental y las Pymes. 
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